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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor Dana Pihak Ketiga 
(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Sertifikat 
wadiah bank Indonesia (SWBI) berpengaruh terhadap pembiayaan pada 
Perbankan Syariah Di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling, periode tahun 2012-2016dan menggunakan IBM SPSS 23.0 
sebagai alat analisis penelitian.Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
linear berganda dan uji hipotesis menggunakan F-statistik untuk menguji 
pengaruh secara simultan, t-statistik untuk menguji koefisien regresi secara 
parsial, dengan level of significance 5%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 
Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset 
(ROA) dan Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) berpengaruh secara 
simultan tehadap pembiayaan. Secara parsial bahwa variable Dana Pihak Ketiga 
(DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan 
variable Return On Asset (ROA) berpengaruh negative dan signifikan terhadap 
pembiayaan. Hanya variable Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Sertifika 
twadiah bank Indonesia (SWBI) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan. Kemampuan variable independen yakni DPK, CAR, ROA, dan SWBI 
terhadap pembiayaan sebesar 0,748 sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya 
Adjusted R square sebesar 74,8% sedangkan sisanya 25,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. 
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 This study aims to examine the factors of Third Party Funds, Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) and Bank Indonesia wadiah 
certificate (SWBI) influences financing in Islamic Banking in Indonesia. The 
sampling technique used was purposive sampling, period of 2012-2016 and using 
IBM SPSS 23.0 as a research analysis tool. The analysis technique used is 
multiple linear regression and hypothesis testing using F-statistics to test the 
effect simultaneously, t-statistic to test the regression coefficient partially, with a 
level of significance of 5%. The results of the analysis show that Third Party 
Funds, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) and Bank 
Indonesia wadiah certificate (SWBI) has a simultaneous effect on financing. 
Partially, the variable Third Party Funds has a positive and significant effect on 
financing, while the variable Return on Assets (ROA) has a negative and 
significant effect on financing. Only the variable Capital Adequacy Ratio (CAR) 
and Bank Indonesia Certificate of Gifts (SWBI) have no significant effect on 
financing. The ability of independent variables namely Third Party Funds , CAR, 
ROA,and SWBI on financing is 0.748 as indicated by the adjusted Adjusted R 
square of 74.8% while the remaining 25.2% is influenced by other factors not 
included in the research model. 
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